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Abstract: Die Interpretation der finanziellen Messgrössen von Konzernen ist anspruchsvoll. Offen-
gelegt werden das Nettoeinkommen, das sogenannte Other Comprehensive Income und teilweise auch
das Gesamteinkommen. An welchen Grössen sollen sich die Anspruchsgruppen orientieren? Der Beitrag
zeigt, wie die Wertkonzepte zu beurteilen sind.
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keit,­ aber­ auch­Wertänderungen­ auf­
Bilanzpositionen­ gehören­ grund-
sätzlich­ in­die­ Erfolgsrechnung.­ Es­
wurde­ ein­ Erfolgsausweis­ postu-
liert,­der­die­Wertänderungen­diffe-





Ziel­ einer­ aussagekräftigen­ Unter-
nehmensberichterstattung­sei­damit­
erreicht:
–­­Nachhaltige­ (betriebliche)­ und­ ein-
malige­ (ausserordentliche)­ Erfolge­
werden­separat­offengelegt.
–­­Die­ Basis­ für­ glaubwürdige­ Unter-
nehmensbewertungen­ist­geschaffen.
–­­Die­ Shareholder­ und­ viele­ andere­
interessierte­ Kreise­ erhalten­ ent-
scheidungsrelevante­Informationen.
Dies­war­allerdings­eine­Illusion.­
Die Interpretation der finanziellen Messgrössen von Konzer-
nen ist anspruchsvoll. Offengelegt werden das Nettoein­
kommen, das sogenannte Other Comprehensive Income und 
teilweise auch das Gesamteinkommen. An welchen Grössen 
 sollen sich die Anspruchsgruppen orientieren? Der Beitrag 




















nicht­ gelöst.­ Denn­ eines­ ist­ klar:­
Viele­Wertänderungen­lassen­sich­in­
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Leistungserstellung­ weit­ entfernt.­
Damit­erhielt­das­so­genannte­Other­
Comprehensive­ Income­ (OCI)­ eine­
besondere­Bedeutung­(Abbildung­1).
Other Comprehensive Income 



















Internationale und nationale Unter-
suchungen­ zeigen,­ dass­ das­ OCI­
heute eine sehr grosse Bedeutung 
hat.­ In­ der­ Schweiz­ betrug­ das­
durchschnittliche­ Nettoeinkommen­
der­SPI-Unternehmen­ im­Jahr­2008­




der­ Wert­ des­ Gesamteinkommens­
bei­ negativen­ CHF­ 95­ Mio.­ Auch­
wenn­es­sich­aus­ökonomischer­Sicht­
beim­ Jahr­ 2008­ um­ ein­ besonderes­
Jahr­handelt,­sind­die­absoluten­Be-
träge­ doch­ beeindruckend.­ Bezüg-

















–­­Die­ Erfolgsrechnung­ besteht­ aus­
zwei­ Teilen.­Die­ erste­ Stufe­ zeigt­
das­ Nettoeinkommen­ aus­ Ge-
schäftstätigkeit,­ die­ zweite­ Stufe­
das­OCI­(Variante­2).










Kontext­ zur­ Erfolgsrechnung­ ge-




«Presentation­ of­ Financial­ State-
ments»­ in­ Kraft­ gesetzt.­ Dieser­ ist­








des­ OCI­ im­ Eigenkapitalnachweis­







folgsgrössen­ zu­ interpretieren?­ Ist­
für­eine­Beurteilung­der­finanziellen­
Abbildung 1: 
Darstellung der Erfolgsrechnung nach IAS 1
Abbildung  2: 









In der Erfolgsrechnung verbuchte 
 Erträge und Aufwendungen
Other Comprehensive Income
Direkt im Eigenkapital verbuchte 
 Erträge und Aufwendungen
«Internationale und natio-
nale Untersuchungen 
 zeigen, dass das OCI heute 













men­ und­ einem­ positiven­ OCI­ zu­
beurteilen,­wenn­im­Vorjahr­ein­ne-






Wie­ ist­ ein­ sehr­ grosser­ negativer­
Betrag­ des­ OCI­ zu­ interpretieren­
(z.B.­ Holcim­ 2008­ oder­ Novartis­





Fragen haben eine grosse Bedeu-
tung.­ Darauf­ gibt­ es­ jedoch­ keine­
einfachen­Antworten.
Neuste­ Publikationen­ zeigen,­ dass­
durch­die­Einführung­des­OCI­die­
Herausforderungen­für­eine­sachge-





keit­ der­ offengelegten­ Ergebnisse.­
Inwieweit­ ist­ das­ OCI­ gleich­ oder­
allenfalls­ weniger­ gut­ geeignet­ als­









ist­ es­ für­ Investitionsentscheidun-
gen­sinnvoll,­das­Gesamteinkommen­
zu­ betrachten.­ Handelt­ es­ sich­ bei­
den­ im­OCI­erfassten­Beträgen­um­
einmalige­ Effekte,­ hat­ die­Analyse­
des­ Unternehmens­ vor­ allem­ auf­
dem­Nettoeinkommen­zu­basieren.­
Aktuelle­ Studien­ belegen­ ein-
drücklich,­dass­es­bezüglich­der­In-
terpretation­der­Erfolgsgrössen­und­
hier­ insbesondere­ bezüglich­ der­
Werte­des­OCI­keine­generell­gülti-
gen­Rezepte­gibt.­Detaillierte­Analy-
sen­ zeigen,­ dass­ OCI-Beträge­ aus­
«Durch das Verbot der 
 Offenlegung des OCI  
im  Eigenkapitalnachweis 
wurden zumindest für 
IFRS-An wender klare Vor-
aussetzungen geschaf-
fen…»
Abbildung 3: Ausgewählte Beispiele zum OCI
In Mio. CHF 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Holcim
Nettoeinkommen 1511 2104 3865 1782 1471 1182
OCI 1263 -200 -549 -3996 263 -1577
Gesamteinkommen 2774 1904 3316 -2214 1734 -395
Nestlé
Nettoeinkommen 8081 9197 10’649 18’039 10’428 34’233
OCI 4362 -402 -1226 -8037 -716 -4396
Gesamteinkommen 12’443 8795 9423 10’002 9712 29’837
Novartis
Nettoeinkommen 7624 8991 14’324 8859 9101 10’191
OCI -2997 2808 3422 -4237 1928 -280
Gesamteinkommen 4627 11’799 17’746 4622 11’029 9911
Syngenta
Nettoeinkommen 776 803 1333 1496 1498 1467
OCI -640 511 205 -533 410 296
Gesamteinkommen 136 1314 1538 963 1908 1763
Swiss Re
Nettoeinkommen 2304 4560 4162 -864 506 902
OCI 2071 -1519 -851 -8240 1285 2103
Gesamteinkommen 4375 3041 3311 -9104 1791 3005
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Fremdwährungsumrechnungen,­aber­
auch­solche­aus­von­zur­Veräusse-
rung­ gehaltenen­ finanziellen­ Ver-
mögenswerten­ je­ nach­ konkreten­











die­ Veränderungen­ des­ Eigenkapi-









ten­ die­ IFRS­ einen­ Beitrag,­ indem­
eine­ detaillierte­ Offenlegung­ zum­
OCI­ gefordert­ wird.­ Dadurch­ ent-
steht­aber­gleichzeitig­neuer­Ermes-
sens-­und­Manipulationsspielraum.­
Wie­ kann­ sichergestellt­ werden,­
dass­ positive­ OCI-Positionen­ nicht­
tendenziell­als­nachhaltig­und­nega-
tive­OCI-Beträge­als­einmalig­kom-
mentiert­ werden?­ Zusätzlich­ wird­
die­Beurteilung­der­finanziellen­Er-
gebnisse­ der­ Unternehmen­ durch­







onsplänen­ (IAS­ 19)­ angepasst.­ Am­
Wahlrecht,­dass­das­OCI­ innerhalb­




des­ IASB­ nichts­ geändert­ werden.­
Die­ hohen­ Anforderungen­ an­ die­
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Der Beitrag basiert auf einem Artikel des 
 Autors im io management vom Juni 2011  
(Nr. 6/2011). 
«Das Management und der 
Verwaltungsrat sind gut 
beraten, wenn sie bei der 
Präsentation der finan-
ziellen Resultate nicht nur 
das  Nettoeinkommen,  
das OCI und das Gesamt-
einkommen zur Kennt-
nis nehmen.»
